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.. .. ITHACA 
SENIOR RECITAL 
Laura Caruthers, clarinet 
Assisted by 
Mary-Ann Miller, piano 
Ford Hall 
Sunday, April 6, -2008 
3:00 p.m . 
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PROGRAM 
Drei Romanzen (1849) 
I. Nicht schr.zell -· 
JI. Einfach, innig 
III. Nicht sehnell 
Robert Schumann 
(1810-1856) • . 
Cinco J?ocetds (1984) 
' . 
I. Preludio 
II. Canci6n del campo 
III. Inierludi<J noctumo 
JV. Canci6n 'de la montafza 
V. Final con pajarqs 
INTERMISSION 
Premiere Rhapsodie (1910) 
Roberto Sierra 
(b. 1953) 
Claude Debussy , 
(1862-1918) 
,,· 
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' lo 
i.;. :'· 
Introduction et Air Suedois Varie (1804) Bernhard Henrik Crusell , 
(1775-1838) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
· Bachelor of Music in Performance and Education. 
Laura is from ,the Studio-of Richard Faria. 
Photographic; video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalei;. Center concert halls. Please turn off all cell phone ringt9nes . 
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